












































































































的舊照片之外，其拍攝的年代多集中於1 9 6 4年









































攝於1 9 6 4年，然而整個車站的風貌卻有微妙的
不同處，其原因何在，作者並沒有加以說
明，如此現象令人不禁感覺到作者只是把一
些舊照片「堆積」在一起而已，照片本身好
像並不代表任何意義。
三、還有一點美中不足的地方，就是既然
作者試圖想以歷史背景與人們的心
情故事來呈現北淡線的特質，一些具有明
顯歷史主題特徵的照片卻被安排得太小而不
夠明顯，例如在介紹大稻埕車站的單元裡，
有一幅「臺灣第一個火車站–大稻埕站」這樣
難得一見的歷史照片，但其所佔的比例空間與
其他照片相較之下，非常的小；相對地，在
同一章節中，一幅看不清楚拍攝地點的「小吃
攤」照片卻佔有相當大的空間比例，這樣的
影像安排方式，容易模糊了該單元的主題焦
點，這種現象，著實令人感到些許遺憾。
承如上述，雖然整個著作結構的安排不免
有所疏漏，然而值得一提的是，李東明在
《永遠的北淡線》一書最後附上了一連串的
〈參考書目〉與〈凱達格蘭平埔族源流簡
述〉、〈臺灣平埔族與漢族互動五大階段〉以
及〈日本歷任臺灣總督及其行事簡錄〉、〈三
線路巡禮〉，不僅方便其他有心於北淡線研究
的人士，較簡易地獲取相關參考資料；也可
見作者在整本著作撰寫上用心良多，李先生
已經從鐵道研究中掌握住臺灣歷史脈絡的重
點，即「多元族群所結構出的移民社會」與
「日本時代–臺灣近代化的歷程」，而經過
《永遠的北淡線》洗禮，從影像與歷史結合的
角度出發，相信李東明先生將會以更淋漓盡
致的作品呈現給讀者，且讓我們拭目以待。
